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înainte cuventare. 
Cu nrulu de facîe intràmu 
in triluniulu alu duoile (Aprile — 
Juniu) d'in anulu acest'a. 
Sî éta mereu imbetranimu sî 
noi, déra nu cu anim'a ; câ-ci ani-
m'a nu imbetranesce neci o-data. 
Pr'in urmare anim'a nóstra are 
s a remana totu vesela sî ro­
manesca / .... 
Sî fiindu-câ cu asta luna a 
datu sî prima-véra, candu sî na-
tur'a e mai vivida sî mai spornica, 
dàmu de scire, c a sî noi cu nrulu de facîe ince-
pemu aseóte dïuariulu de 3 ori pe luna »\ 
la a 10. 20. sí 30-a di sí vomu dá mai 
desu caricature, totu numai pe lunga 
pretiulu de pone acum : 1 fi. 30 cr. pe 
unu triluniu. *) 
Sí de cum-va spriginulu on. publicu va fí mai 
crescendu, totu pe acestu pretiu in cu-
rendU vomu edita diariulu éra-sí O-data pe 
Septematld, ca astfeliu sà fía d'in nou Gur'a-
sa.txAar~dTariu de septemana, adica lucus 
a non lucendo. 
Sí ast'a s'ar poté càtu maicurendu. Cum sí nu? 
Romanulu d'in firea lui este veselu, glumetiu sí 
satiricu ; a-poi sà nu pota élu sustienè o singura 
gazeta vesela, glumétia sí satírica ? mai multu : sà o 
avente chiaru pe de-a-supr'a foiloru străine de 
acésta specialitate, a le caroru nému d'in fire nu 
este atàtu de glumetiu sî spiritualu, precum este 
romanulu nostru?! 
Voiţi n u m a i a C o n l u c r a (dér nu totu nnraai calumniandu, 
pamfletandu sì persiflaudu) sì a penumerâ, sì siguru veti 
potè! . . . 
Haid' dér cu Domnulu santulu, sì d'in cuventu 
a buna sema trupu se va tace ! ! 
Alu Domnieloru vostre 
sluga buna sì credintiósa : 
Redactiunea de la „Gur'a-satului." 
*) Cele-l-alte diuaiie sunt rogate, sà binevoiésca a Iuá notitia 
despre acest'a in proesimulu loru nru. Red. 
Sinodulu eparchiotu gr. or. romanu 
d'in Aradu. 
Esenti'a fiintiei constituţionalismului consiste in 
controlulu ee fia-carui'a este ier tatu a lua puteriloru 
conducatórie (fia acele alcătuite chiaru sî d'in santi 
parînti,) pe caile — bine intielesu — admise de legi. 
Sî d'in firea omului nu suntemu aplecaţi a crede 
orbisîu nemicu ce ni se presenta de la guvernanţii noştri, 
pone ce nu ni bagâmu degetele in cóstele deosebiteloru 
dosarie oficióse sî manele pone in cotu in cassele funda-
tiuniloru, fia ele chiaru sî Wertheimiane. 
Cu unu cuventu cei guvernaţi d'in firea loru 
sunt Tom'a. 
Eca, pentru ce pusu-s'a întrunirea sinódeloru epar-
chiali tocmai pe diu'a sântului Tom'a, a patronului 
celoru ocarmuiti! 
Asîe-dera sî estu tempu sinodulu nostru trebuia 
sâ fia convocatu pe ast'a di, a' c r e d i n t i o s î l o r u 
n e c r e d i n t i o s î . . . . 
Bine o dîce némtiulu: (câ-ci mare dracu e némtiulu!) 
„Umgefebtt ift aud) gefaferen!" 
Pone acum mai trecea sî dîcal'a d'in sant'a scrip­
tura: „mulţi chiamati, dér pucîni alesî!" Acum inse 
mai potriviţii suna: „ m u l ţ i s u n t a l e s î , d é r p u c î n i 
c h i a m a t i ! " . . . 
Vin'a o suporta Machiaveli sî iuvetiaceii lui. 
Dér la urm'a urmeloru, ce alta raţiune ar ave 
„chiamarea duhului santu," de cumva nu aceea, ca 
pre cei alesî-nechiamati sà-i lumineze, spre a merita 
incai dîurnulu de pe o singura di?! . . . 
Sî câ asta data duhulu santu s'a potutu cobori a-supr'a 
dniloru sinodalnici, fone pedeci, se pote multiumí in 
mare parte, epitropului primariu de la baseric'a parochi-
ale d'in Aradu, cà-ci cu càte-va dìle mai inainte a 
datu sà se curetie plafonulu basericei de mregile cele 
dese a le paianginiloru. 
Altcum o patiamu, alu dracului, cà duhulu santu, cobo-
ritu d'in vezduhu remanea acatiatu in cele mregide paian-
gini, sì ori ne apucamu de lucra, cei mai multi neluminaţi, 
ori nu se tiene sinodu in anulu aeest'a. 
Cuiulu d'inu driculu carului era déra acum Matu­
rarea mregiloru de paiangini de pe plafonulu basericei. 
Fia laudatu epitropulu basericei nòstre! 
Dupa sant'a rugatiune de iluminare, deputaţii s'au 
dusu la sìedietória unde am audîtu unu cuventu de 
deschidere, ca sì care neci n'am mai audîtu, neei n'am 
mai cetitu. Dreptu-ce (auscultati a-ci intieleptiune drépta,) 
s'a datu comissiuuei de o r g a n e - b i n e - r e s u n a t ó r i e , 
ca sà rida sì sà pianga a-supr'a lui! . . . . 
Asìè a fostu elu alcàtuitu; cu mare diplomaţia 
adicate. 
Unu deputatu pecatosu, ( H u m e r a cu numele, 
totu-sî s'a aflatu indemnatu a multiumí pe tòte octavele 
pentru acést'a alcătuire. 
Cuventarea lui nu a fostu data vre unei comisiuni, 
dér a fostu datu elu insu-sî, sî pe a-ci, pe aei, era sà 
i se dee pasportulu de drumu; noroculu a fostu numai, 
cà cu o dì mai inainte fuse atàtu de precautu, Cct? Set 
se recomendé inaltei gratie, rostindu o frumósa diventare 
de multiumire (pentru densulu antecipata) la discursulu 
de deschidere. 
(Se va urmá.) 
A n e c d o t e d'in p o p o n i . 
Intr'o comuna fiindu creştinii nostri forte basericosî, *) 
in diu'a de sântele Pasci au dusu atàte prescure (pasci) la 
baserica, de s'au facutu unu vravu mare d'in eie. 
Pop'a esì d'in altariu, ca sà li multiumésca, sì punen-
du-se in dosulu vravului de prescuri, de unde in facìe nu 
i se potù vede numai chiaru capulu, li dîse : „Acum atàfa 
me vedeti ; dee Domnedieu, ca la Pascile d'in anulu viitoriu 
neci atàVa sà nu me mai poteti vedè\u. . . . 
Tand'a si Manda. 
T. Óre ce potè fi caus'a, de mai tòte 
durartele d'in Romanì'a facu opusetiune 
guverniului liberale natiunale alu lui Ionu 
Braténu? 
i M. D'a-poi ce alfa sà fía, de càtu, ca 
\ mai multi sunt cari ar voi sà fia miniştrii, 
i de càti miniştrii sunt. 
I T. Vedi ast'a o fi! 
\ T. Óre de ce scopu potè sà fìa proiectulu de 
lege pentru introducerea limbei magiare in scólelele 
( confesionali, cà dora in Ungarì'a nu numai magiari se afla ? ! 
M. E de acelu scopu, mài cuscre, ca sì purcariulu 
satului sà scie bine unguresce. 
T. Dér de ce tréba sà fìa purcariului satescu 
I limb'a ungurésca? 
\ M. D'a-poi candu va fi sà aiba ce-va pricina, sà se 
; pota intielege cu judecătorii tierei, solgabireulu, vicis-
! panulu sì ceia-l-alti slujbaşi ai varmegiei. 
I T. Asìè; aceşti domni ar trebui sà scie limb'a 
j poporului, déea li-su dragi diregatoriele, cà dora dire-
gettoni sunt pentru poponi. 
1 M. Ei in alta lume, dér nu in tiér'a ungurésca, 
\ ca-ci a-ici sì ast'a, ca multe alte lucruri, sunt intórse 
cu susulu in diosu; ai sà o scii, mài cuscre, cà a-ici 
poporulu e pentru diregatori, sì dèca nu-ti place acést'a 
oronduiéla a tierei: cara-te de a-ici in tiér'a turcésca, 
cà a-colo dora va fi mai bine . . . . 
I D'in viitoriulu celu mai de a-própe. 
— Faceti-ve mila sì pomana, de unu 
betu dascalu betranu romanescu, de la 
satu,pre care guvernulu magiara l'a scosu 
d'in slujba, pentru cà la betranetiele sele 
nu a potutu invetiá b i n e gréu'a limba 
ungurésca . . . . Of, fía ve mila!! 
*) Eara virtute iu dìlele de astadi ! Red. 
Cârti sî solii. 
j u p a n e G u r ' a - s a t u 1 u i ! • 
Qanotcendu-te pre O. DTa ca pre unu omu ăreptu, care 
* ' cattivata mari merite sî prHn camer'a desbracatîloru sî 
„,„.. jg solaabirei, ai sbiciuitutóte vitiile ce ti-au venitu fare tetnere un o" y i 
la cunoseiintVa Pré cinstiei tele, pre ort ce terenu pone chiaru 
tutu in forulu nostru supremu legislativu basericescu. Pe basea 
jUosofiei de viétia ai aperatu chiaru sì pre némulu tieganescu, 
unde acest1 a a fostu pe nedreptulu nâpăstuitu. 
Spriginindu-te chiaru sî io, subscrisulu, pe calea acésfa 
umanitaria cu pucînele mele fortie spirituali, vinu a te rogâ, 
sà fii atàtu de bunu, ca să publici lumei celei rele, intru inte-
retulu deslegarei luminei întunecate facîe de némulu nostru tie­
ganescu, in urmatóriele: 
T a t à l u n o s t r u t i e g a n e s c u . 
„Maro dad, ke tu hall andrò boloppen, me 
mangava tot, ke me ssasti te daf tot i patuf; te 
veli tiro barweleppen, deh, ke te well tiro peneppen, 
ssir andrò boloppen, nina ssir apri puh. Deh meen 
maaro eweto maaro oda diwes. Proschker rnen mahre 
greschhe , ssi mee proschkerwaha lene lenghere 
g r e s e h h e , kohn pess andremeede greschenssa kerena, 
n a Jigger men andrò grechhes, hadde mee misejepas-
t ş r . — T i r o hi barweleppen te sor te patuco ada 
dsch imas ter dschin ko dschiben!" 
Acestu tecstu corectu dupa limb'a nòstra eschide 
tifa formele de tatàlu nostru asîă numitu tieganescu, 
ce ne batjocoresce limb'a nòstra in celu mai sentietoriu 
modru, précumu este d. e. sì urmatoriulu: 
, „ 0 -dada nostru ostronomu, sfinţii picinaia, cà 
nastri, ca na gozdii, cana scava sì slava tote marun-
tielele, cocolenti flenti, sfienti, in veci, cata sfintei 
rnatatarnitia, co prepus scolelatu, cata manan 
ghesa gagà, amin! u 
Sì alte forme dm mai audìtu pre cari nu voiescu 
a le reproduce, cà mi-se sburlesce perulu sì turbura 
anim'a tieganésca. 
Bacie de acestea atentate grósnice a-supr'a limbei 
nòstre protestandu cu tòta tari a, me obligu a vi comu-
nică o parte d'in rogatiunile nòstre tieganesci, dèca 
veti fi asìe de buni, ca sà mi le publicaţi.*) 
Adres'a mi-este: 
NL Ciuri in JPàrlesci." 
La o vediuta. 
S t a p a n u l u casei : A cu bine ati venitu, Re-
rerendissimiloru dui parinti! poftimu a vi luá locu; 
— —-poftimu a ve face comoti. 
Ospetìi: Nu mai e trebuntia sà ne mai facemu 
;omoti,cà-ci „comoti" suntemu noi in destulu' 
Deslegarea ghiciturei d'in nrulu 5. este: 
P A P A R U G A . 
m'„ J S a « t a d e s l e g a r e am priimitu numai de la dlu T. C o s-
•S£ l l C a p r V i , a ; d e c i ' o r i v o 1 s ^ e a , o r i n u , Dsa deveni 
Mte data premiata cu unu t a I e r u a u 8 t r i a c u d e 1 f i o 
. r i n a , ce i
 s e s î înainta francatu pr'in posta. 
*) Pré bucurosu. 
Sed. 
Our'a intieleptului. 
Oandu bărbaţii voru sâ ia cu asaltu fortareti'a 
animei femeesci, se arunca la genunchele posesórei, 
sî declama ca unu actoru romanu. 
Curs'a e gafa. 
Femeile credu, ca adoratorii loru nu mai au 
atunci petióre, sî cá voru stá eternu lunga ele. 
Incelatiune! 
Bărbaţii se punu in genunche, ca sâ se odih-
nésca, sî sa li fía fug'a usíóra, dupa ce voru fi feri­
ciţi 
Increde-te in tòta lumea ca in tine insu-ti, cà-ci 
omulu nu trebue sà se incréda de totu in sine ! 
Dupa „RomanVa lib." 
Gur'a orasîului. 
(§.) Septeman'a trecuta dlu profesore de la insti-
tutulu pedagogico-clericalu d'in Aradu, Drulu Atanasiu 
Sîandoru intr'o publica prelegere sî-aretâ in modu 
umoristicu seríesele sele studii a-supr'a unităţii orto­
grafiei romane. Intre altele Dsa recomendâ câ, avendu 
nevoia sâ facemu d'in a e O semivocalu, vocalu diu-
metatîtu, séu, preeum dlu profesore ilu numise, 
vocalu slabu, de I. gradu, ceea ce noi caracterisamu 
cu â, sâ li punemu unu • de desubtu, dandu-li urmató-
ri'a figura: 
a e o 
era candu voimu sâ avemu d'in . a e i O u unu 
semivocalu, vocalu diumetatîtu, ori fia sî vocalu slabu, 
de II. gradu, ceea ce in comunu se caracteriséz a 
cu â, é, î, ó, ü, sâ-li punemu duóe • • de desubtu, 
éca asíé: 
a e i o u. 
Mai recomendâ, ea sî consonanteloru d sî t sâ li 
punemu unu • d'in diosu, ca celu d'antaiu sâ ni ser-
vésca de z-, era alu duoilea dreptu cz, buna o ra : 
âi=z, ti=cz. 
Unu glumetiu inse observa, câ acesta ortografia 
pote sa fia numai de ierna buna, dér de vera de locu; 
câ-ci punendu-se muscile vór'a pe o carte tipărita cu 
asemene puncte, sî mai lasandu sî ele óuele loru, 
totu atâte puncte negre, pe de desubtulu litereloru, ar face 
o confusiune babilonica, ne mai cunoscendu-ni neci noi 
insîne limb'a 
<3Ka.r'a. t i e r e l . 
(§.) Alegerile deputatîloru pentru sinodulu d'in 
Caramisedes, asta data ca neci o-data, s'au intemplatu 
„baîsu" catanesce. S'au stinsu stelele radîatorie cu mes-
tesîngu, sî s'a datu porunca a se aprinde stertiurile 
d'in dîecesa. Mai remane acum, ca dîsulu sinodu epar 
24 
chiotu sâ-sî tiena sîedintiele sele in vre o pescera câtu 
mai intunecösa, buna 6ra ca creştinii in vremurile be-
trane, a-poi sâ vedemu ce se va pote cu acele stertiuri! 
Ca de corolariu mai amintimu a-ci, pentru lămurirea 
situatiunei de a-colo, câ sî vicispanulu Pausz va asiste 
la sedintiele acelui sinodu. A-poi de,finiscoronat opus!... 
(§.) Episcopulu gr. c. romanii de la 
Gherl'a, părintele Mihaiu Pavelu, fiindu 
denumiţii de guverniulu ungurescu epis-
copu la Oradî'a-mare, potè cà se va fi 
Imbucuratu, socotindu cà a avansétu, dér 
atunci amaru s'a incelatu, cà-ci vine la o 
dîecesa incàrcata de detorii p'rin ateceso-
rulu seu, ierte-lu Ddieu. 
(§.) Èra in loeulu Pré Santiei Sele la Gherl'a 
este denumitu canonieulu de la Oradî'a-mare 
Sabo. Pr'vn densulu dîeces'a Oberlei devine — 
santa. Firesce, precum e santulu, asie trebue 
sà-i fia sì tàmài'a I 
(§.) S'a comisu atentatu a-sup'a vieţii tiarului, dera nu 
a reusîtu, nu d6ra pentru câ rusîi (sî nemţii) nu sciu impu-
sîcâ (trage la semnu), ci d'in simpl'a causa, câ tiarulu totu 
de o-data e sî santulu locutiitoriu alu lui Domnedieu pe pamentu 
— — in Rusi'a, sî ca de atare nemicu nu se prinde de elu. 
Betran'a directrice a unui instituţii de fete d'in 
strainetate observa intr'o demanétia, cà un'a d'in 
pedagogele sele ajunge intr'o positiune delicata. De­
solata sî-frange manele, dîcendu : 
— Asî fi voita mai bine sà mi se intemple mie, 
d e 10 o r i , acesta nenorocire! 
Unu pianistu, care prandîse a-fore d'in orasîu, 
este rogatu să remana nâptea la amiculu seu: 
— E departe pone la bariera sl drumulu nu e toc­
mai siguru. 
— O! pucînu mi pasa de ast'a. 
— D&r d'ei fi atacatu de vr' unu pungasîu? ^ 
Pianistulu respunde cu recila: 
— Ii voiu dă unu biletu pentru concertulu meu ! 
La Ternov'a unu deputatu scuipandu mereu de 
la înălţimea tribunei peste stenografi, presîedintele 
ordona usîeriloru, sâ-i aducă o scuipitoria sî atrage 
atenţiunea oratorului a-supr'a usului cuvenitu. , 
— Protestezu in numele prineipieloru liberale, in 
contr'a tendintieloru absolutiste a le dlui presidenti), 
care voiesce sà me faca sclavulu unei cutîi cu nà-
sipu. Ce va sà dîca o adunare constituante, in care 
representantulu naţiunii nu pote scuipa in libertate? 
Voiu scuipa, die presiedinte, sî voiu scuipa protes-
tandu d'in adenculu animei, in contr'a ori-cui va 
incercàsà se atinga de libertăţile Bulgariei! (Aplause 
prelungite.) 
D e p e l a e a s ' a s a t u l u i . 
Lui Moise in Caransebesîu : Lasa, cà „Draguti'a" e patronnlu dia-
riului nostru ; déra articlulu tramisu „Cristosu a inviétu in Caramisedes" 
dupa mine nu combate nemicu, ce vitiu ar poti sà se numésca. Au 
pecatu este, cà a emisu cercularin, spre a se colecta pentru nefericiţii 
de la Seghedinu? Ori ce reu ar fi pentru naţiune, de eum-va ar deveni 
„decoratu cu unu clopotu mai mare, de càtu clopotielulu de la Aradu f" 
Vorb'a e numai, sà nu se faca tradatoriu pentru dragulu „clorJSfceldl* sî 
clopotieleloru," sì asìè ce-va nu se potè dîce neci despre celu de la noi, 
precare inca l'ai luatu sub ascutîtulu săbiei DTele. Ce-e dreptu, servicii 
mai mici au facutu ei sì voru, déra acele numai genéza, èra nu sî tra-
déza. Lui Pandelie d'in Galaţi inse i-oiu taie unu picu pe sub limba 
pentru articlulu d'in „Delfinulu" seu, in care infera pre romanii de d'in 
cóce d'in causa, câ faeu opositia guverniului magiaru. 
La on. Societate „Petru Afaioru" in B. — Nu atâtu pentru cuven-
tulu, cà ati luatu „unu conclusu unanimu" — sà cereţi fói'a gratuiţii, 
càtu mai multu d'in consideranti'a naţionalului scopu, ce-lu urmăriţi 
chiaru in capital'a Ungariei, vi-am acordatu sì asta-data cererea ; dér 
rebonificati-mi incai portulu postale de 40. cruceri pe anu. Asî ascepti 
de la membrii sî vre unu articulu umoristicu, ca astfeliu sâ progreseze 
sì sà înainteze in tote direcţiunile. 
Dlui I. P. in Alb'a-Iutt'a: ti-am satisfacutu cererea, mai multu: 
ti-am tramisu sî nrulu 5. Sì in casula, candu vori sosî cele nóue lu-
cràri, tî-voiu pune diariulu in cursu chiaru. A-poi mai sî nescari abonenti 
d'in partile acele. 
PUBLICATIUNI TACSABILI. 
6—5. 
Negutiatori'a 
la 
„mafia ne gr a" 
S i LUsia 
FRANC1SCU sî EDUARDU TONES 
Win Aradu, in piaVa principale, 
sî- recomenda stabilementulu ei bine aprovisionatu cu 
d' al'de droguele, băcanii, specerii, articuli de 
coloratu, farine de yaptfre, sementie pentru 
economii sî gradine, papire sî feliu de feliu de 
alte recuisite de scrisu sî cu ape minerali totu 
de-a-un'a pnispete. 
Tote aceste cu pretiurile cele mai eftine. 
Comandele d'in provincii le efectueza la momentu 
pr'in posta, punendu in contu dupa fia-care staţiune 
numai portulu de cruceri 33. la o greutate de 5 chilo. 
Proprietarii!, editoriu sì redactoru respundietoriu : Mircea V. Stanescu 
Cu tipariuln lui Stefanu Gyulai in Aradu-
